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Ab s tra c t: TheN ationa l F itness P rogram Outline has enacted in 1995, w hich prom ote spread o f the state m ass
sports services and re inforce urban public sports fac ilities thus acce lera te the developm ent of civ il spo rts. H ow e
ver, the c itizens physica l activ ity participation ( PAP) seems not inspiring. In quest of the resu lts in the la test 3
years c itizen physica l activ ity study w ithin the core per iodica ls, it concludes that c itizen s PAP is restricted by its
le isure consc iousness, c itizen s sport sty le has not com e true yet, pub lic sports serv ice conflictw ith ind iv idual de
m and and sports vo lunteers contr ibute to PAP sca le.
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自 1995年 全民健身计划纲要!颁布以来, 我国的群众体
育取得了空前发展,全民健身已融入社会的发展之中,成为我






































从 1997年开始,在 10年的时间里,国家体育总局实施了 10批
健身路径工程,截至 2006年年底, 国家总投资 30多亿元人民
币,在全国修建了近 6万条∀全民健身路径#,增加公共健身场










身器材质量存在安全隐患, 器材维修无专人负责 [ 8]。
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根据调查, 2007年全国有 3. 4亿的城乡居民参加过体育





































































会性价值第三的传统排序 [30]。调查表明, 78. 4%的人参加体
育活动是为了强身健体,这与西方国家不同,西方国家锻炼者
多数比较注重生命的质量, 特别是把体育作为一种生活方

































条件下可以向 ∀经常参与#转化; 或者那些 ∀经常参与#的人群
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